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Avui fa un a!!y, mor' I,a'Madrid Hans Baimler,
I'heroic lIuitador de la
:
'Brigada l�tlerRacion8l. - I
Alemany Givilitzat, Ii
"
fou mes proplcia la g16-
I ria que 1a benauranva .
. I
.
iJrgaD "ficinl ontiieixislo del, consilii monicipal
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.
, ...Com. augrnenta el benestar de la
c! classe obrera a la U.P.S.S'.J
,
,
Sistema de (,efribuciQ del treball,
,
2.-Nlveil real de salaris, . I.' I peu de la .epoca de' ccnstrucclo de
,
'
,'" f Saporostai, han rebut prestecs per II, (Acabament)
,
Iia
construcclo de· vlvendes Indivi-
BI Cornlte de fabrtca coneagra duals. Aqueste. presrecs ascendelxen
l'any peeset 250.000 rubles al soste- en total is 250.000 rubles. "
nlment del club de'Ie fabrica I altres Doscents vint-l-vult mil rubles es
250.000 rubles a la' con�truccf6 d'una ! d�dicareri a le consrrucclo, reparacio
elise de repos propla. S'expendiren i tnatal-leclo de lardlns d'lnfancle, de
80.000 \ rubles a Ia calxe de' socore ceees- bressole I de clubs de ptcners.
mutur per a ajudar a subvenlr les ae- EI fons de dlrecci6 s'ufilitza ames
yes etenclons.
per ,a premier els sretenovietee: es
, Ta�be, le direcci6 de le fabrica des- donaren prernls" per valor de 95.000
p�n quantitate conslderables amb ob-, i rubles. Amb el fone de dlrecci6 s'eejecte de millor�r Ies .condicions de vi- .' ta construin� un teatre d'e�liu i un es­
da dela obrers. Per cQmpte de.la, fa- tadi al pare de cu}fura i rE;pos de Sa-
brfc� ,es repararen el 1935 prop de porostal,,' cas,es de ,comp pels treballa-
100 vjvendes obreres. -:-51 1936, 23
I dors del combinat, efc. E1 fons de di­,obrers, a-m05 de casetea propies,
re-I reccl6 es dedica en la seva totalitat a
'
beren, prestecs, amb un termini de atendre lea necessitals materials i
cinc anys,' per a lea reparacions: Se
I culturals dels treball�dors, dels'engi-esta construint una casa que c�ntin- I nyers i tecnice.
"
driJ 48 vlvendes. En el soeteniment l 51 1936 el combinat treballa amb
d'e8col�s fecnlques i de ccerc�s», en I �na et�nomia consfde'rament eaperior
, el� quais cursen estudls mes de 4.000 I al previs! pel pIa. Bn set mesos as-,, obrers,'vl!,deependre !,a direcCi6 de la cendir'en aquestes ,economies a 28'fabrlca I'any pass at '460.000 r�bles., milions de rubles, qlle representen
D'�questa manera re�mlfa que el centenors de ,noyes vfvendes, noves
1936 a la filbrica Mikoyan es gastaren in'stitucions infantils, npves possibl­mes de 2 mllions, de rubles dele fons' litats de seguir millorant �es condi,­sindlcals, del's(!gur wcirsl i del fons cion!! materials d'existencia, dels tre­
de direcci9, amb objecte de miJIorar bal!ador3, d'atendre a Bur cultura.
I es condicions inaterJa1s i cultural,s de Com pot veure's, l'B!\tat i lee orga-vida dels oim r5 de la fabrica. nilzaclone sindicals, a mcs del� sola-
Ales em'preses e�i&feix I'anomenat ris, dedlquen e�mes enormes per afons de dlrecci6. Conefltueixen aquest elevar d'una manera ,sistematica el
fons els descompte� fets per econo: benestar dele obrers, i empleats de lamla 0 per un benefici superior al pre- Uni6 Sovi�tica. Bn el pressupoet"ge­vist pel pia. Per exemple, el combinat 'neral de famflles obr�res els anome­Seporost'al aesol[ en e,l IV trimeetre nats fons de coneum col'lectiu repre­de 1935, 9 mllions de rubles d'eccino- senten un augment del 34,5 per centmles no previstes fn el pIa. Un 60 per sobre el salari Im:\fvidual, pero 111 par­cent d'aquests recurs os economitz'ats ticlpacl6 de I'Bstat es, particularment
restar�n en el comhlnat, a dieposici6 elenda en el que es rderelx a eatis­
del dIrector, com a Ions per ,a la rea- fer les necessitate, d'il'lll�tracl6 I cul­













Provlncla d'Osca, 21 novelQbre 19371 da, amorgada, s'eleu. Una esga�rl­Diumengel Llavls aseabentete ,em
.
fah�a' de fred,,·em despert� un penea­porten a l'oYda el nom: Dlumengel t ment rebel. Bm gfro, quasr amb rabia.
Resto aerorat. No puc arrJbar a c.r�u- ,I· Pero, tora manifestacf6 es, anhila�a.re- boo .I es alxl, terrmetelx ... BI dime- . Cendra j plorn. EI pobler, sense Vida
cres 1. eleseus companys, riuen amb . quasi, recornpta calem'arie veils. De
ironia, des del Ions de la setmene, de tent entent, e1 castell senil i els ca-
sals rastrere, dlrlgelxen Ilampecs
d'urc a I'eacola blanca, petlta i Intrusa.
Llns moments de zenc i coure plnze­
lIegen sense trace, S 'endevlna el ere­
puscle humit arrencant el perfum sem­
pre verge, de la farigola sempre oprl­
mlda . .Amb ell, narcomze el que reeta
del Tot. Aquest, vencut a III fl, desapa­
relx ... Io amb en ...
JOSBP PUNSOLA \'
le meva aorprese. Aqueata, es meta­
Iorfosela en constemaclo. Avui em
"
1 ',�
dono compte per prlmera vegada, del
que ee un dlumenge sense diumenge.
El dla he nascut com un infant in­
euls: ni h� rlgur, ni.ha plorat, Lent i
avergonyir d'ell mateix,'. s'ha mogut,
passelenr per dins la seva eefera de
, cendra. Jo, que-'he sortlt �mb l'eepe­
, ran�a de reviure un pas!5�1g mes llfor ...
tunat, m'he hagut d'aturar, aixafaf pel
plom inevitc!�]e del dia. He anat a
asseure'm a un Hoc alt, esperanf veu'
re almenys els ullals nevats de la
serra Jlunyana. Pero la nftida denta­
tura era enterrada sota els Havis tu­
mefactes d'aquest diumenge sen'se
contra8t��. L'il'ltrSi6 indecisa, s'ha
exiingit definitivament i ,: ha compa�tit
la tomba amb la n�u desgracfada. No
hi ha riS de mes fred que una i1'lusi6
esv:aida.: 51 fred s'ha apoderat d� mI.
H� mirat� encal·a .... �·obstinaci6 fric­
cionava l'iHusi6 Intentant reanlmar­
la. Ha fracassat. Res. Plom i cendra.
Plom compacte i cendra inerme., I
acompanyant la tonica, el seguicl de
lea coses apenes visibles. Als meu!
,
peu�, la c::arretera com un nervi Insen­
sible j sense fi, parteix p�1 mig I'en­
c�fal de la plana ina<;abable. A banda
i ¥nda, munfllnyolee joves es Iliuren
a una gecf'metria avorrida, 1 parodien
,tauies parades per a 10 celebraCi6 d'un
imczginari Consell dels Vents. BI; ra­
mats, lIunyana i microscopics, tenen
un no se qu� �e germen de malaltfll
.estranya; pasturen, traginant la Hana
sense sol, i re�ugant I'herbQ, negra j
poruga. 51 soroll te por d'ell mateix
1 camufla I�s esquelles. EI dia, que
X A:M PAN'Y'S
• i,






Alguns mataronins que formen el
c'os de Bombers, es troben a Ma­
drid, per tal .ci'ajudar els bombers
madrilenys ea la tasca de plestar els
auxilis que calguin al pohle de la
capital de la RepUblica.
Tot un programa! Mentre esclaten
els obusos sobre el casc dp. la capi­
tal, el servei d' aquests heroics lIui­
tadors no ha parat un moment.
Els biJmbers catalans han ofert
als seus companys de Madrid el seu
esfoi{! desinteressat. I de Matal6, en
aquests moments hi ha un glup de
ciutadans que han pof/at a 10 capi­
tal de la Republica que-Jeom mes que
un grapat de liteiatura: el selJ esfol�
pelsonal.
AixQ no ha pr'ivat que esdev_inguJ
en els mateixos dies que Calalunyaemprats. Comptllbilitat de la Bcon�mia, e11935 ,arriba a mitja edot, refusa un present acull a un dels mes destacats inven-Sobre el Dnfepr, a la ilia Jortitsa, 'Ies deepes�s ,individuals fetes ales d'espigues. i, es prepara un epneg tors d'aque/l cLevan_te feliz» que de�,en u� Iloc pintoresc, te la empresa', families obreres per' a finalitats de eense gloria. de Valencia, lIanrava la infil1:l1ia de
-
Saparostal una casa �m a }'estfu es cultura' 1 lI'lustraci6 foren, per terme
'
Una ungla de sol, escrostona un una Catalunya indiferent. Aquel/,ot descansar un dia. Per aquella ca- mig, de 117 ruble� mensulils. Pero de moment, a )'horitz6, el inigdia de pi- Cruz. Salido que des de <La .van�811 pllssaven cada dfa 100 etajanovis-
aquesta .Quantltut cada fllmflla obrera I;arr�. Allb es Cataluyat La' lIum i el gualdia. ve a testimoniar-nos elstes del comblnat. ,EI 1936 sorgi m el
posava del l!eu fona. de �al�rjs nom�s peneament neixen bes!ons. EI migdla, seus 1Jfectes ... des de la reragualdaterreny de Ja casa de repos un ben 14 rubles. Ble 103 rubles restant! els' pero, renya I'un i J'alfre. I?esapareix natura/ment.edlftcl de pedra, la n'ova casa de re-", donava l'B'stat saclalieta i' els Sindi-
la llum. Plom" cendra i peilsament. ' Sf el Cruz Salido es fes bomber ipoe. Te 200 lilts I eeta obertft tot I'any. cats del fone per a atencions cuItu-
Aquasf (lIUm, desemparat, b engollt tornes -a Madrid seguramenf hi gua-A I- construcci6 de 'vlvendes ha- rals._
" . ttl ll' d' ., i
ca
D'aquesta manera resulta que els amb parsimonia, I el dia torna a Im- nyallem 08: e s que eglm larrsconsagrat SaporQstal eumes consl- treballadore de la U.R.S.S. reben de. posar la seva neuros� grisa. Mentres- e/s madrilenys.-:-A. Jder�ble8. Molts ,dele mtllors Obl't�r8 I'Bstat, II mes d'un salari Individual, tant, les hores ban Intentat(amagar el
.
del combin�t s'han traelladat/a les ca- el cost del 87,6 per cent de totee 'lee
rostre sota el vel. de la.tarda. Aques, M 0 R ALB SPA R B J A - XBR8.ses de la ciutal socialleta. Les viven- deepeses de culturill'U·lustrllcl6.
til., pero, esquin�a l'ornament de dol, Demaneu sempre:des, elares i espaioses, amb dues 0 Per a 1936,1937 s'ha pres8upostat
CONYAC POPULARun fons encara major. amb dest{ a j el diposita en forma de corb a lee
CONYAC BXTRA Mor-Ie- PariJ.
tree b8bitacions, ,tenen bany I cuinll i
... ...aquestes atenclons culturals, ales conquee de les ,roques. Bis (corbs de CONYAC JULIO CBSAR
ajoua corrent calenta i freda.
I I 193=- "'S dedicaren 12600 mj
o
.qua s e, c)... • � "debo, sorpr-esoe, surten I teixexen un DipoeUarf: MARTf PITB -.MATARO.,
Tres cente obres que vivien a lee lions de rubles i el 1936 15 mil 500
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, ..
DB FUTBOL. - L'Iiuro guanya a i
'jMollet per 2 a 1.-Novament,corres� ,i
pongue a l'Iluro deeptacer-se en I
camp foraster, per tel de segulr el 1
cure del Tornelg Amist6s de Segona
ICategoria.BI seu edversarl f?u en aquesta
ocasi6 el Mollet. que Igual com aJtres
equips d'aqueeta categorle no poglle
amb ele volunterlosoe minyons de 1'1-




dir que els mataronlns mereixien gua-
I
nyar per mes diferencia.
. Formeren l'equip guenyador Aloll­
so, Pagan, Gir6, Roig, Floris, Mon­
part, Petit, Barri,. Arafi6, Petit i Mar­
. tf. Assoliren ele gols Barri i Ma'rtL
.
-Resulfats de 10 derrera jornada
del torneig:
PobleSec, 3 - hosp\taleJ, &
•
Mollet, 1 - Iluro, 2
Fortplenc, 2 - Pins, 1
.primer Hoc de la claseificaci6.
Generalitat de Catalunya
DBPARTAM.eNT de FINANCBS





: '." COMPRO _'
CAItBASSES CABELL·
i AMSTLLES.�
d'Aeelstencla Social, aenyor Iosep
Serra, i del Dr. �Arrmendares, he re­
cojregur rotes lea sale's i. dependen- .. ,{
clee de "l'Hospltal, trobent-tas molt
ben orlentades f .rnerelxenr elogis pel
personal faculratlu i auxlllar, alxl com
!
per I'Aluntamenr, que he demostrat
que no escetlma cap esforc per tal de
.
doter convenlentrnent ,Ies ,�ostres Ca-
l ses d'Assisl(mci«2. �' .'
, � Bnmarxa1' ha Je,t constar al s€myor
"
Serrala seva satlsfacclo per le lm­
. pressto que till pogut treure de la vi-
stra efectuada, i fellcltant-lo pels tre­
I balls que porta acap davant la Con'­
I eellerla d'Asslslencia Social. pel mi •.
I Ilorament sanlter! dela neceselrete. ".
d'Instruccio 'Militar
.MATARO.l
Es posa a conelxernenr de tots els minyons ccmpresos en l'edat de fer Ia
Inetruccto militar (nascuts en els. anys 1918 i 1919) orden ada pel Ministerl de
Defense.Naclonel, l'obJigaci6 que renen rant ele de Matar6 com els que viuen en
pobles forans adscrlts en aquest Centre Milltar de presenrar-ee seguidament a
fer la seva inscrlpci6-els que encara no ho haguessin fet-disposada per la
superlorltar, en les oflcines d'aquest Centre (Bekunin, 77, ebans Churruca), ad- .
vertlnr-los' que incorreran en eanclons greua els que pasaar aquesr perfode de,
temps no puguln exhibir Ja documentaclo ecredltatlve de la seva Bituacio militar
a l'eseer requerida en qualsevol moment pels agents de l'Autorltet, arrfbant-se
adhuc a lea sancions d'enviar-los en batallons disclplinarfs, (fal com estableix el
Decret del Ministeri de Defense Naclonel, �
EI que es fa avlnent per a general coneixement dels que estan compresos
en aquestes disposiclons, esperant no veure'ns obligats a haver de prendre me­
.
sures de ceracter extrem,
Matar6, 20 de novembre del 1937 •
Nitm.42
,,' Pere Montaguf, carrer de Aniadeu
Vives, procedent d�l front del Centre..
Manuel- Vilert, carrer de 'Carles
Marx, p.rocedent de Cariagen'a.
Per SO centims podeu fer un bon ob­
sequl, amb
, I. L U R B N • • Saturnino Urquizo, retorriad� de
posfte m�taroni •. ' Azaila (Terol).
D�mrmeu-Ims en les bonea tend�1!S d., Angela Diaz, carrer de Fr:sncesc
-queviures, - Fabricf11s per PASTI:5 I Macia, 31, procedeqt de Calanda (Te�
SBRIA BATBT. ! rol).
.
--- . I Juanita Sabe, carrer de Ie Mutuali-
D�ORRBUS.-ReIaci6 dels ob-
. tat, 41, procedent del front de Gua-'
.
\ iectes detinguts en aquesta Carteria. darrama (Madrid).
.,per no donar-se ra6 dels seus desti- Maria uuisa Velazco·, .carrer Ama-
fl4taril!!: cleu Vi_ves, procedent de Rue.sCl (Mur-
Przulcisco Roef! Sola, ·refornada cia).
)
'(j·Alcafifz. Francis,co Bernabe, retornada del
, Maria einta, carrer d'Is�rn, n.o 12 'Centre.'
(taverr1a). procedent del Sector del
Centre.
I
-Bi millor aasortlt en Hanes' per Q
, . • labors eI trobareu a La. Cartuj� deJaci'nto Rle
..
ra Valle, carrer de 11(1lau. Sevilla.
n.o 4, balx, procedent del Sector 'Me� � .v
diana (Sarago::!sa). I NOTA PRBGADA.-A tots eIs as-
o !
.
Anton Sudan, Fermi Galan, 11.0 182, i socials a ia Cooperativa Pau Ig.lesills1.er, procedent de Corbes'a ,(Murcia). � de Cases Barates, Delegaci6 de Ma�
Jordi Salvador josa, Francesc Lay- i, taro.
.
ret.
., Faig avinent a tois eIs 1!880ciats a
Joan Serras, carrer Llaude,f, n\o 19.1 I'esmentcda Cooperativa que, haventpis, procedent Chiprana (Saragossa). I e�tl!t nonutiiat Delegat per Mataro, ea­
Lluls Artigas, Ram.bla de Mendiza- ! tare tJ la dispoeici6 de' tots vosaltres
bal,' n.o 52, procedent del Sector Cen- ! els dijous de,. 6 a 7 de Ia vema, �n
tre (Madrid). I nostra Secret�ria'de la Ca6a�el Po�.Jaume Travesa, retornada de Alca-
.,
ble. '. . �
filz.
Matar6, novembre del 1937 .. ...:.. BI
Joan Llines, carrer.de R. de Ca'eli�
. Delegat, J . ..Trahe.
!fova, 5�, procedenciri deaconeguda.
,.
,
Bduard Sans, cerrerde R.' de Ca,-'"
I s�nova, 73, pro cedent de Buitrago
I (Madrid).
.
-Carmelo, 2 - Bmpordanes, 1. :. Iosep .Casenovas, carrer de Sant
Clesslflcacio actual: Iluro, 9 punts. I Pere, 47, precedent de Aranjuez.
.
'Poble Sec, 8; Hospitalet. Carmelo i I Francisco Mas, retornllda deLFrontForfpieric., 6; Mollet, 5; Pine, 4 ! Bm'- " del Cent�e. '
,
_
pordanes, 3. Degut a la inesperada JoseI' Gil, retornada de Boltafia�





De J'U8 de.,Ia 8ignlliura deIs Patron8 i deI8 Deleg�t8 del8 CO�iN�8
Obrer8 de COl!IroI per a fa doctlmenlaci6 bancaria i d'e8talvi
.
Havent arribat al nosfre coneixement que �Iguns. Es1abIiments Ba�caris i d«
, Estalvi, en les operacions que realitzen els patrons d'einpreses. comercials i in�
I
. dustrials sotmeses a Comite Obr�rlde Control, eXigebs:en, a mes de la sign�tura
del patr6; la de dos delegats del Comiie de Control, cal recordar'rarticle 13 del
Decret de data 25 de gener,d'enguany, el qual diu: «L� part patronal s'encarre­
gara de la ceiebrllci6. de conlr�cte8, �e Ia cllsto�ia i els serveis d�Caixa, de rus,
de la signaturit9de l'empresa, etc." \,
Sera suficient, dones, la signa,tura del patro per a d'isposar dels cabals si�
mats als Estabiiments de Credit. '
Barcelona, 9 de nove�bre: del 1937 ..
Servei Tecnic del Cr�dit i. de l'Estalvi
.
de la Generalitat de Catalunya
<
,
La qual cosa, els Banes que sotasignen, es complauen 1I fer publica per a
general coneixement. : _ .' ,.
Mataro, 20 de Dovembre del 1937.
Banea AlDUS � Bane Espanyol de Credjt - Bane fi/spano Coloniol
Bane Ulquijo Calala - MaN Oelmans 'Caixa'dESlalvis de Mat(u6
'/
EL CAP DE RECLUTAMENT
GEN�RALITAT DB,CATALUNYA .
-Servei de Reeaptaei6 d� c"ontri­
bucions . =Cometce Mmesme.c-ve: I._
present s'assabenta als poesetdors I
d'aperells de Radipreceptors. 1'0bIi- !
.I CO.N FIT B R I A T'O R R B NTgaci6 que tenen de fer efectiu l'import
!'eobre RadloQifusi6, Taxa 30bre tinen- Carrer U.R.S.S. n.o 4 (Pla�a Xica)
. I
� i us d'aparells de Radio, crear per Idec ret n.o 45 del 8 de, �ener d'en- i Anunci important
guany, corresponents als mesos d'oc:.1 BI
.
d' ·d 'd' 3 d I
.
.'
I proper, lven res, la e c<?r-tubre, novembre I desembre, sense
ltd t d d d I it' .. .
'
.. .
ren ,a os quar s e eu e a n f






av�, es ce e rara un gran-
que
de,
uen present'ar 'Be a fer-Io
efec-, d" f. t' I. ··t I S·
.
'0'. lOS es Iva ergamrza pe ocorstiu erl.aqueetlS Oficina de Recaptaclo,
R d' C I . b fi i d' ' .' - . olg e' ata unya, a ene c e
carrer de Bakunin, n. ° 73, tots els dies
'H
.
IdS" , • 1 oapIte e qng.
"
femer� finl!! �I �O de I actual, ·pel matl, r Bn fa dit'!l festa, es representara,n lesadvertmt-io�, que, passada aque3ta I bonique� sarsueles eLos Granujas» f
d�ja, incorreran en els apremis e�ta· «MoIl nos de VJentolt interpretades per
bleBs, 0 en altre cas, a la p�rdua de . rAgrupaci6 de Cantaires de la Socie·
l'apa'rell.
.
tat Iris, 'Com a final de festa; actuaran
Maturo, 1 de de,sembre de 1937.-.'
el pOP,!lar duet mexica Parr�fio Cere':
ceda i un 'gran acte de concert.
I
Bt Re·captado�. J. =�/Sina. J • Donada la fincUitet, de . I'esmen.at
acte, esperem I'ass.istencia de tot el
i
MAN<;hNILLA .. LA MAjA. poble,'maxim tenint en c�mpte' que
I ' XBrreS F1NfsSIM �PBTRONIOg els preu::! son populars .perque nin ..
M 0 R A.L B SPA � B LA. - XBne! gu deixi d'l1portar el seu bbol a I'Hoe­
DipQ:!iit�ri� MARTI,FrfE - MAT1...�;(j pitaI de Sang on �an de trobi.'lr cura-
- < .ci6 I repoe els nastres valents 501dam.
UN,HOSPITAL MILITAR.-pema, I Comlre Local del Socors Roig




inaugu,raci6 d'un hospital de sang,
que la· Quefatura de Sanitat de I'Bxcr-
c·?OMPRO ',t·cit de Terra ha instal'lat en l'edlfidde !. - . tl'ex-cole�1 Va�!�em:a. �i assistiran I'
. .les autontats CIVIls 1 mihtar8, repre- ! Maquines d'escriure portAbls 1
sentaci,�ns oficlais, ent:tatslocals, e�c. t .' d'oficina, maquirtes de' sumar, de,Hom prega ales entJtats i org:anIt- l
j'CalcUlar
i aparells. multicopistes..zacions que per un oblit no hagln re .. 1- ,but la Invltaci6'corresponent, es don- I Ra6: Arguelles, 34 Matar6.
guIn per co'nvfdats �mb la present ! ':..---..---------.-----"










. casa �eres3!:me iM 0 R A u'B SPA R 81 A i
.
• i
DipO'�it8�I: MART! FiTB _ .• M�l'�QO I
VISITA OFICIAL A �'HOSPITAL I
MUNICIPAL.-Bn el 'dia d'avlli ha 'j
.
� iestat a la noslra ciutat el Dr ... �erra, I
Inspector del Departament deIs Ser-'� ills numeroa cor.reeponents, pr ...
veis Sanitaris Comarcals de la Gene � 'I m1.!lte.amb tree peas.tcs, e6Jt cle .1'#
r d
'.




! 660 _ 760 � 96(j.
Acompanyat d�i Co�!elIer Regidor � ftiatar6, 30 de novembre del 1911.
Sa poe. • eODlflemeD!. del pfibll.
SIll W!&lcr_1 CJUI ID 11 eorteig ,fcemlt
ilIvui ,w I_ Conelnerf. d'.Msistiaela
aoefal, corflsponcnt III dis 30 de DO"
vembre di11937, lelOaL' eoneta .1'....
t. • podel' d'.qattata Coneellerl., .1




.,Dr., J�'" Barba Riera.. 'I:',• ali' Inspector Munt�lpal de Sanitat � Metge de rHospital OinkBSPECIALISTA. BN . .. ...
I
ett'r GOLA - NA,·S·.- ORELLB"S "
VisUlI:
Di,ma, rrs, dijoue
I dissabtes, de 4, a 6 - Economlca, de 6 • 8 '. '
Dinmenges, de 9 C(, 12
� .Ji '.
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1n.IQ:J;'II.�',.. , ;c'i d 'r.:-1' ,a










I Per Fuendetodos, foede metralla 3 flacades que" s'enportava d'eqcell
'""
dora i morter, sense conseqttencles eatabllrnent beneflc.c-Fabra.
� taraa ' � ! '_','
per le noetra part.s-Febus. e v 1 U Fet- a
L II' 1 f
' .
,
" ' na VI lmv-,
a ada a ront d Arago, .Ii L'artillerla republlcana dis�' Ha ingresset a l'Hoapltal GeneralComunlcat oficial J -, persa un�s concentracloqs .de Catelunya el vel de Mon.t�6 Bcip�
BST • .;_.Un atac enemic sabre la co- enemlgues at manicomi de tleta Dofiol Benavenr, que reaulta ferit
Osca durant el c:raip;D que lee ales Degres
LONpRBS.-L'Agencla Reuter co­
munica que ja s'ba �ebut la respoet a
del Govern. e8panyol referent a la no-
. dela enemlcs. Bls nos.tres. c'acee els ral de, los Ditlmanes. 'Se sqposava,_. ' ,eo ta de la retirllda deIs voluntaris.
atacaren, i dispersaren lIur formad6 amb'aqilest motiu, que es preparava . No a'ba d6naf cap referencia del




l contmguf d'cquesta resposta, cq,�a
, .sultes fnefica�, sense que caus€ssin aguanta serenament el foc .d'artilleria i que es fara dintre breus dies.-Fabra.
,cap dimy. I cobrl be la lfnia per !I reb�tjar' l'atac 1 '�,
Bls nostres' caces, en nombre de de .la 'infanteria "enemiga sl· a,quest i L'actuaci6 feixista a Fran�a






. de la ��epubnca4res' mqnoplans . enemIcs. Dos dels ,els faccfosos �eie�t com ets nostre S I'
Partit Comunista frances, va plIrlllr
t f It b soldats es mantenYen a Hurs Hocs, Duclos el qual es va�ocupar do? l'af�r
.
MADRID.-Bn eBI Hogar del Mari�
n�s res av ons re�m .,aren am ava- \ no� s'ba cel'lebrat un acte a honor de
,rlee. Un dels pilot� sorti iI'les i l'aItre canvlare,n de criter1 i no hI bague res. I del� ecagoulors.. fa tripulad6 del torpediner �3» sDlvat
.8?fri U�m,geres cremades. F.oren aba- -Febu:.
'
,.
Va qualificar de feixista aquesta or- en circumsffmcies h'll'oiques en eva-
"tuts dos avions de bombardeig fac" ResponsabiUtats de I ganitzac;6 que rep l'ajut directe d:al-, quar �.ij6n. AqU€8ta unitat de la '8s-"cl6s. ' .� I dr-' - I,yes organilzacion� similars de I'es- queClra ll.elaI va sorHr del port burlant
La noetra aviact6 efectua un bom-
es or res e 19lOse�
\ 'i 'trallger i que aixo eonstitueix un fra� 1 J'atac de les unitats faccfos,e.s p.or.tant
1... d i b C J db' b BI ministre de Justfcia de la Repu-' � d I If.j . t • 'b' 1 a bord I'Bstat Major de I'Bxe,cit del''LIar .� g BO re . a atayu, , on' ateam· .
I
CaS e a po 1 ca 10 erlor que s is se- , ", ,
blfca ha nomenat una comissi6 enca'r· .
I
Nord, amb la conslgna d esfonsllr eI
absoluta preferencia l'objectiu militar
,.
gUlf a Fran911 fins ara. vaixe:l abans de caure 'en poder deIs"
.que constituelx l'e�tacl6 del ferrocar- regada d estabhr les responsZlbilitats Va demanar que laual que a I" U' f' . b' j t 'b'.
.
. e...· aCClO!OS I no 0 s 'an va arrl ar «9,
,ril. de les ordres i c?ngregacions reIi- R.S.S. s'ac/ui. energicament contra [ lIac,segul'". '. T
gioses en el moviment subverf'iu del . aquests el�ments ffns a extermlmlr-los
t
B� comandan! del vaixeH, en nom
.Ateca, bases p� concentrcci6' de tro-
19 de juliot totalment. de la tripulaci6, va agrafr I'obsequf ,
<,pes enemigu'e.s. , A n'aquesta, comissi6 bi fi);fura el 1<' Va atacar (durament el siste�a de
,que fou dfn.re ...In millor senzlllesa"
\ ' , . diputat catala Francesc de P. Gene • ....:.· ...
" �Ient que, ela m�rins donarhm BIles'Bls nostr�s apa-relJs tQrnaren aBurs, No fntervenclO, que es ve seguin! en . tmgues5in cent VIdea en defensa de 1m
bases �ense novetah.
. Fabra. ' . '
" relaci6 amb eI confllcte espanyol. qu� Republica :contra els in��lSors i fraY..
V1SI·tes
'I' ba perjudicat enormement al Govern dors.-Febus.
"- ;Brillant jornada pe'r a' les· ! J. de la Republica. ' EI govern 'base':crmes republica,nes Han visitat e,l ministre de Justfcla
.
Finalment. va acabar el seu dfscur�,
.. FRONT DB L'BST.-,La jOrDc:1da de 'per
diversos assumptes l'ex-lJ1inlstte Un corresponsaI �e I'Agencia Fe-
Garcia Oliver, el Com�ener de JusHcia
fent vots pel friomf del!"poble espan- bus ba conferenciat .amb e) vlce-pre-'
,.a�ui (ahir) ha transcorreg;tt basrant yol que llulta contra el feixisme Lnter� sident del_govern base, Bliodo�..o de: '
Ant'mada, PUI'X que els nost'reg "oldat .. ,
de h� Generalitat, doctor Bosc i Gim-
.... ,., '" '" naclonal que vol envuir el seu terrIto la Torre, eI qual ha dlt que el govern
�era i'una comissi6 del Pattit SoCia-' ,
.
-,
, rl.-Fabra. de Basconia funclona emb plenn per-
sonalitat a Calalunya. d'acord amb Ja
s,obirania que le� Corts Ii varen con ..
ferir.
XANG·!iAI. ..;_ BI poble Xlnes es Actualment treballa per armonftza�
prepara,p\-;f till de preparar.la defe'nsll' en el possible lee nece�sitats dela
de Nanquin. bascps amb Ie! Incldencie& de lil.'
,en gairebe tots els sector!;! c.orrespo­
Ifsta • ..:...Fabra. -'
nents a I'esf de la provincia de"Sara' 1
,:gossa i nord de la de Teroi, han por·, El Fiscal de la Republica· I
tat Ia iniciatlva en 'e,1 s'eu foc de fusell, Sembla que properament es"prove\'-
metralladora 1 lIanr;llmenl de bombeS-ff
amb la quid cose ban fmpedit que I'e-
,:flemic es' concentre.s. A conseqmmcla
"




"conlesfl1t als nostres atac3, e�cara
..,que moh debflment f amb result Zit nul.
Hti estat. do�cs, I� d'avuJ, u,ra jor­
nada brilIant per ales armes republf­
,;canes, que en tots els 1I0es ban donat
,la'sensaci6 de'superforitat. Bis nbels
•
'intentaren atillcar la cota 406. BII! nos:'
, tres soldats desencadenaren un furi6s
t!roteig, que obliga a fLigir als fac-
. .closos.
Tambe, bi bague m.oltZi ac�ivitat per
)'Monte Si.Hero, on s'erriba a combotre
.amb granades, per iniciativa de les
"nostr,es tropes.
1a 406 del sector de Mediana, . fou
energlcemenr rebutjaf per les nostres
lorces. Foe de dlstlntes errnes sobre
el Manlcoml d'Osca f agrupeclons re­
ibels; I actuaclo de la nosfra artilleria
sobre petites concentraclone de' La
Pefiilza (Aft Aaag9), que quederen




.ment, patrulles proples recolliren m�-
,teria} j documentaclo ala tecclosos
"
LLBVANT.�· Llenger foc de fusell i
.
e.m�tralladora en alguns sectors.
L'artlllerla enemiga hostllilza Ia CZl­




BXBRCIT DB L'AIRB. - eAquesta
'tarda s'ban presentat so'bre Alclila de
'tienares I Barajasapare.llsde bo'mbar-





efectuaren dies passats sobre t'esmen- .DARR.ERA HORAtade poblectc.e-Fabre.




Aquest mati hen visUat al President
del Consell, els dlputate Llopls, Pas'
qual Tomas i Larnoneda.e-Fabra.
guerra.
Bntre els refugiftts hi figuren "molts
obrerg' que no tenen c01'}ocaci6, molts
q'ells e�pecialitzats 'kn industries de





Igualment hi existetxen moUes do­
nes que desitj'arien treballar \per tal de
fer menys cost6s el saerifici que rea�
.
litza Catalunya.
'/ Ha dit que el numero de bascos qae
. es troben a Catalunya es de 150.000 I
que actualment s'esta estudiant la for·,
rna que permeti distribuir directamen t
lJ tots els bascos, mitjan�ant una tar·
ja especial de racior1ament: els que­
viures necessarlS', independentment
I
A la sortida de I'Hospital General· xlnesos qu� no' estnn disposats a en - dels altres ciutadans,' per alleQgcrlr.
de, Catatunya fou detfngut Pasqual
I
tregar,-se i que es defensaran i bat:�a�· l;exces�iva cal'rega,qu� pesa sabre el
Serrano, ocupant·se .. U 150 Ilen�ols i r.an e1 pas a l'exercit japones.. Govern.-Febus. , '
FRONT.DB L'BST. � (De l'envlat
especial de Febus). - A Mirna hora
d'ahlr a la- tarde, Ioren obeervare al­
guns movtments de tropes a.I manteo­
mi d'Osca. 'La nostra artlllerle lIan�a
unes grZlnades" amb precI�i6' sobre
ela 1I0cs on �8 '�alitzaven aqu'tsrs mo­
viments i el resultar fou
'
causer diver­
ses balxes, -detal! apreclat, perfecte­
ment des del a parapets republicans.
L'enemic -no �ontestil sino d�bil­
ment ete dlspare dels nostres canons.
-Febus. Estranger
,




FRONT 'DB i.,'BST. - Abir els CD;'
nons enemics dispararen infinitat de
. I
vegades spbre Vedat, LOf1.1a de Bnme
dio, Valdeabril. Huelga Infantes i Cor-
4 tarde
La resposta del Govern
espanyol
0.- ......
ra'ia vacant de Fiscal General de la
R�publica que deixit B�uard Ortega i
qa8set. Bs serwd'ta com a probaple
SDccessor a Leopold Garrido. .
.
S'ha fet carrec ae diil�ir tots' els
trebalIs prepar'atoris el propi general
La.defensa de Nanquln
Xan Kai"Xec, el qual visita personal­BI ciutC!da Garrido es un �gne
.
an-
tifeixisfa que ocupa un lIoc a la da-'
ment tots ele Hocs de fO,rtificacfons.
Ba. construeixen trinxeres per totvantera d.els assaltants de la Cnserna
de la Muntanya de Madrid, i lorganit_ arreu.Pins era bl ha� 10 .portes d'entradaza..: els primers Tribunals Populars
que funeionaren a la Pres6'Model de
tZincadesl en're5t�n 13 d'obertes.
Ja' capital, Un fill s�u ba trobat la mort
Totes H�s ·muralles estan defensades
lluiritant al front j actualment en te dos, �per de�tftcainents especIals.
mes lIuitant contra els feixi�tes,:- Fa-
La defensa esta preparllda amb t(:)ts
els se,us .detans a base de ·irinxeres,
munts de sorra, filferr.ps. i obstacles
de tota mena i Zlctlialment amb §O.OOO
bra,
Un aprofitat
La clutat - no cal di�ho�present4
I'especte d'una cosa morta. Les bon­
gues i ela ee eblimenta son rots ten­
cats.
Bn el port e'hl troben vetxells an­
glesoa, frericesos i a�erican's, per hll
de facilitar-si cal=-ele auxtlts necee­
"saFis d'evacuaclo, tresllat de ferlts,
etcetera.-Fabra.
,BARCBLQNA.-Numeros prernleta
en el sorrelg d'evul:
.
Primer preJilf: 22.704 =Lleida,
Segon preml: 33.616-Madrld.
Tercer preml: 35�930-Madrid. ' I$-
Querte premls: 19.902 - 21.271-




MADRID,-BI President Azafia ha
donat 1.000 pessetes al grup del S.R.,
t. que porta el seu nom. - Febus.
..
Tranqull-tttat .
als fr.onts del Centre
MADRm.-Bn tot� els fronts pro ...
pers'a Mndrld, continua com en dies
anterlors una �alma cbsoluta .
en el sector d'ArgaJida lleugers ti­
roteigs a fa Melrafiosa on 11.1 nosH'a
nrtilleria ha actUelt inf{msament. .
L'aviaci6 faccioell ha vol at als vol .. ,





a profit ae I'Hospitel del .
Socors Roig Intemeetonal,







els refuglere del Nord
Julia Gual id. id, id.














































































Grup Obreres sec. Occi-
dat CClsa Marchal
SindicaJ Banca, �orsa i


























































































1'- i' Iosepa Mas.jua1J
10'- Rep£lsslJdores de la case
':;'- Gassol
.








































































































































































Grup Obreres sec, Occl-
dar casa Marchal
Grup Obreres art fabrn
UGT
Societal fnquilinos
Repessa'Oores e. GaB sal
















































































































































































































































































































































































































































10'- I J. Serra .
6'-1
' Joan Bou




0'- '.! Rafael Carr�ras5'- 1 Varis obrers.U G T
50'- ; foa� Flu�hl'
.
5'- (' Nadal5'- Joan Boter







1 '- 1 Maria i\1arlol'elf
10'-
It Carme Ribas5'- Josepa MlIsjllan25'- T. Maurf






























































































































































Uri simplltitzftnl 1 '_
Miquel Bada 10'-
. 3 simpati!zants 5'-
Josepa Carbonell t '-
"
•
